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lennél, faiként kedves kollé iid /enyhe iróniával/, behoztad volna ide az aszta-
lomra a kérd•ses egy /azaz 1/ tányér levest, szép nyugodtan kanalazgattunk vol-
na együtt, miközben elolvastak vola azt ..a bizonyos izét, és az esetleges ked-
vezőtlen eredmény&: esetén f ;lel s  -,égre von} atte_k volna a főszakácsot a figyel-
motlon cenzuráért . No föl a' f e j j cl Batus, l:1th -itod , hogy mi nem akarunk neked  
rosszat. Menj szépen és legközelebb no 1:gy61 ilyen kis forrófejü. En persze  
Megteszem a szükséges intézk ed ésc :et. : of;y ritkábban főzzenek a menzán levest b  
tüs tésztából, na meg ehhez hasonlókat. A főszakácsot természetesen áthelyezzük  
a vizvezetékszerelőkhöz. Nyul;odjái csak inog Béle öcsém, a közeljövőben nem tör-
ténhetnek meg veled hasonló f'6] rert sek... 	 . 
Arvándi Béla gyrkornok, ele.;kürny':bbült lélokl:ol, de mégis egy ici-pici kese-
rü érzéssel torkában hagyta el i5 fénöke lakoszlyát.. A keserd érzést az okoz-
ta, hogy tisztán emlékezett r-:1, 	ic.l le3tds, healem r.osszuszálu tészta volt  a 
levesbe főzve.  
De keserüségét eloszlatta. az 	12:e :!7y tudta, mindez rostsár az ő titka  
marad` mindörökké, ámen.  
m 
Adalékok az olefint tört ~netfiluzéliai é ~•t ~;1:.oJecének néhán k~radáséhez,   	 . 
Mir a: feltöre'-_TTJ :)elgá -r-ság hae°ci: folyamán is nagy hatása volt 
az elefántnak„ bár akkor r11 ~ ,2). vallási köntösben jelentkezett; He-
gel ri.:.r dialektikusan szemléli az r;lef.zntot, de idealizmusa ni- 
a.tt mint va.l ar :.iif éle sz,ubszta„acit tételezi, Marx a gyakorlat szc 
repének a fontossá ~ lit emeli ki megismerésében: materialista alai: 
ra helyezi `: feje t : tejéről a t-aipéra. állítva az elefántot.  
	
A po1 ;ár. i t o .rra.da.lr.aak 	utca1 a sza .ba .dvcrsunye s kapitaliz- 
musban az c _er i --ii- el idc::genec'..ett formájában All szemben a tbrsegek 
kel. Az osz -cálva,n+eonizmus .;lessd;;sével, a monopolkapitalizmus  
korában egyre szera :.~~;tü~r~ őbbc; ti-_ilik az elefánt áru-fétis jellege  ~~~ 
és a tömegek r.r :lnipv Iálásában j aszott szerepe. 
1917 után, majd a szocialista, viláerand.szor kialakul á s ával hatalmas távlatok  
nyiltak az .c1cf.:_nt elő -;t. Et.;ltir tia,h ':ié,g az elefánt szérepc: a szocialista vál-
lalkozás külö.lbözú formáiban; e k.:rd,_:s taglqlása nem ké ~eezhoti jelen tanulmány  
tárgyát. A pol,:,_iri elef3ntkatatá;: .:=rt e l_ :~r:;cim;;nyeket bizonyos részterületeken  
a szái,:itó •~;é pes tcchníka. ^lkel: .laz6:~ ;.va-1, de tu.)_zutt e::_rleirizr`iusa lehetetlenné tot 
te egy átlo~ó :;lefalltoló ,~-i ~e.i ^, ~~f  ~, 	 ~ 	 _, 	~ ~ I_r:, ~ t  
. Egyes ~~ol ~.,-~:l~i és ujb.1 .lol1 ~̂ .1 ~. tecrc,tikus :e'í ~~ret ~~i.fizikus módon megkisérlik az 
elefántot, mint valamiféle y'oe:st::'.i.,; ok.f_eletti . t'4  beállitani. Világosan meg 'kell 
mondanunk, hogy e mögött ec7yee uy • :lkc)dö kcör:;knc:k az a törekvése rejlik, hogy az  
elefántot leválasszák a tilr:.ie },uk  •-fe,  rc.G.alr:ll  
A marxista elefántkut^tá^ ne 	fel pártoss,ágat, amiből az következik,  
hogy ki kell :Zatatnia az a lef ...:Ito t •letor°_ii.n;1ló ubj c-ktiv törvényszerüségeket, és  „ 	„ ,  az elefánt rilcgj elen. ~e sének konkrét -!~ ..SrTn , ti for.r°i ~i -t a különböző fellodesi sza- 
kaszokban/ ú.gj[21t . ősközösségi, :J.zsiai,, antik, feudális, stb. /. Az elefánt  
történetileg viltoz.ó, sajátos t~~ 1 ' :cr~s~ ,-;úkka~ . rendelkező objektiv kategória,  
amelyet mint to t -elitást kell sz,,ell . .:!_n:.znkc . A -tudo,:iány f:21  az ideológia sikján ez 
a felfogas se ;l ti elő, hegy az e1e::i . ;;rlt .1e;fí;gJo az ugrást a szükségszerüség bi-
rodalmából a szabadság birodalr.:á'aa .. 
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